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第 一 表
生 産 地 債 額
(昭利九年)
凧 t.-:,
農 産 物 1.123,083 .41.3
混 糸 184,825 6.9
海 産 物 103,908 3.9
林 産 物 443,183 16.5
水 産 物 563,537 .21.0
二1二産 物 279,367 10.4
計 2,697,912 100.0
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職 業 別 人 ｢!
(昭 利 九 咋)
本 業 . 副 業
男 女 1 計 A B 胡 女 計 C
虚 業･9,733(4,309)10,427(4,601)20,160(8.911)58.432･52,4011,9644,365126
71く産業 2,546(991)1,955(1,363)4.501(2,341)13.0 6.22,2081,5453,75310.8
二r. 柴 852(363) 722(397)I,574(760)4･5 2･3 305 106 411 1･1












公掛 ヨ 886(409) 958(825)1,844(1.234)5.3 1.7 39 16｢Ll欝 . ? ?
?
??
其 他 853(382) 859(428)1,712(810)4.9 2.6 267
家事倣
川人 186 (2) 284 (4) 470 (6)1.3 1.3 61
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町名村 品 バ ま晶 測 地 誓 ル ぎ-.マ .:カ凄 仙 ま ワ.アヂ 飛魚 サバ 州 也
四郷町 M rTl M100-00 2000.500 rー】 日 M FIJ PlI I I
布施柑 -- - .600 .171- 1,488 499 一- -- .15- ー 32
小 村 30 90-70. 135-- 1,4141,549 一一T 16 475 40 50
申佐相
磯 仙 20- 2,600--0 10 .3,200
都'餌付紬士村 72 35- 一 一2,250- 1,080r- 160 625- 400_-
-.恥木村 - 979- 6ー50- 3,738- 88 204,500 17 840
純郷相知大村 260 F=0 2200- 30- 1 ～ Oー 〟.8 1509,250 675 ~一~-一～ , -一.･一I-- 16- 250
計(製品別) 2781,214._96019,24215032,8386,652 298 6857,513 48916,330
計(分如別) 2,452 52,230 25,315
裁 乾 厳 赦 郁 赦サバ .,- 其他 言;雷 コ ラ音円 円 l】 円 1ー1000 肥 料 純 I6-,Li
町村名 ま ワ 言ハ 其 仙 イワシカス サザエ
西郷町 m fr] 円1500- - FIJ700 M50000I I I
･水郷一げ - - ∵ - 2,310 370 8,432
布地村 - 1,098 120 -
中 村 15 3,450 - -
).l二1樵村 -
磯 村 -■･.-■.-. --
i'-_箇村 ･480--.-- - - - -- 1,300 --■■ー▲- --.
都瑞相 - 2,760 160 -
海士村 -.- 750 - t▼- .-
澱木村 390 992-.- 30 234 810 - 5,720 - 2,360
澗郷村 4,060- - 560 1.100 - -
知:Jt村 - 1,5303,700 - 200 2,300 -





西郷町 門8,000 円 %88,700 44.8
米殉川1Jl. 1,500 14,017..7.0
布施柑 - 4,023 2.0
巾 村 - 7,334 3.7
中樵相鶴 .村 - 2,800 1.4
五侍村都武 6756 32,000 I ,412,480 6.3
梅土村 - 5,372 2.7
怨木村浦卿 2168 01,000 ,3 1.71700 86
知夫村 - 18,109 9ユ






















































(昭 和 九 年)
難 点 本 紫町 村 名 男 女 計 副 薬胡 女 計 組計
西 郷 町 9 - 9 4 .- 4 1.3
米 郷 村 ~5 - 5.1214 162 376 381
布 施 村 2 - 2 25 7 32 34
rlt 村 10 -- 10 10 - 10 20
rJ
磯 村 lSr - 15 15
五 簡 村 80 - 80 80
都 -PS 村 28 132 1ー60 160
梅 士 村 22 - 22 118 - 118 140
親 木 村 1 - 1 15 2 17 18
揃 郷 村 17 - 17 23 - 23 40
知 夫 村 2 1 8 - 30 30 33
剤. 68 1J 69 532 333 865 934
ノ披 傭 番 本 来 御 難
町 村 名 男 女 計 男 女 計 組計
西 郷 町 6 8 13 12 330 342 365
束 郷 村 20 9 29 118 97 215 244
布 施 村 - 6 6 19 30 49 55
中 村 7 1 8 .9 45 54 62
[1
磯 - 料 5 75 80 80
五 仲 村 一 一 - 87 81 168 168
q
海 士 村 41 25 66. 48.78 126 192
鼎 水 村 17 15 32 52 66 108 140
揃 郷 村 - 13 13 29 46 75 88
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